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En el capítulo II se desarrolla la metodología utilizada en este estudio, dentro de un encuadre 
experimental en grupos intactos1, a partir de una muestra obtenida de los datos captados por 51 
estudiantes de música, provenientes de programas académicos de Composición, Interpretación y 
Educación Musical. Se trabajó con cinco grupos experimentales, cada uno con una modalidad distinta 
de estimulación, durante 6 sesiones de 20 minutos cada una. Estas sesiones estuvieron distribuidas 
en una sesión informativa y de obtención del consentimiento, una sesión para aplicación de pretest, 
tres sesiones de estimulación y una sesión para aplicación de posttest. En las sesiones experimentales 
se trabajó en base a un contenido rítmico propio de la asignatura y desconocido para los sujetos 
de la muestra, dentro de un formato de clase, para luego observar, de acuerdo a cada condición, 
cuáles fueron las respuestas de los sujetos frente a los procedimientos experimentales, midiendo 
sus desempeños en la lectura rítmica.
En el capítulo III se exponen los resultados de este estudio, que mostraron que las tres primeras 
variables funcionan en interdependencia. La expresión corporal es la variable más determinante 
en los desempeños rítmicos de los estudiantes, lo que demuestra que el cuerpo cumple un rol fun-
damental en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura rítmica, a nivel lógico, expresivo 
y emocional.
El capítulo IV presenta y analiza una serie de instrumentos complementarios que fueron apli-
cados para su análisis con respecto a los hallazgos del experimento.
Finalmente, en el capítulo V se exponen las conclusiones y se realiza la discusión sobre los 
resultados del estudio.
Este estudio reflexiona sobre la orientación que ha adquirido la academia en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, y plantea la posibilidad de recuperar y desarrollar las habilidades de percep-
ción amodales, tomando este término de la psicología del desarrollo y de la psicología cognitiva2.
Este trabajo plantea además la imposibilidad de la neutralización del cuerpo del docente dentro 
del espacio educativo, quien se ve enfrentado a cuestionar su rol dentro del aula, la manera en cómo 
se relaciona con lo musical, la forma en que esto es transferido y a reflexionar sobre qué tipo de 
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Este trabajo indaga en la música popular urbana en Chile durante las décadas de 1950 y 1960 a partir 
de una práctica guitarrística centrada en los casos de tres músicos chilenos: Humberto Campos, 
Juan Angelito Silva y Fernando Rossi. Estudia el modo en que ellos realizaron un trabajo de creación 
colectivo y jerarquizado, el que, definido generalmente como arreglo musical, determinó la versión 
grabada y los modos de recepción hasta constituirse en parte indisociable de la composición.
La reconstrucción de sus vidas, formación musical, trayectoria artística e inserción profesional 
es atendida a partir de la historia social y su relación con las ideas de modernidad y modernización, 
industria cultural, folclore y música popular además de la relación entre música y ciudad.
1 Los grupos intactos se refieren a aquellos grupos que al momento de la investigación científica 
ya están constituidos, por lo que no existe ningún tipo de aleatorización.
2 El concepto de amodalidad es desarrollado por el psiquiatra Daniel Stern y fue tomado poste-
riormente por el musicólogo Ole Kühl, para referirse a una modalidad de percepción multisensorial, 
general e integrada, que se perdería paulatinamente, especialmente a partir del ingreso del infante 
al sistema de escolarización.
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La radio, el estudio de grabación y las presentaciones en locales con música en vivo, son 
los contextos principales de una práctica guitarrística casi siempre nocturna. De esta forma el 
trabajo de estos músicos es estudiado a partir de las ideas de mundos del arte de Howard Becker y 
escenas musicales de Bennet y Peterson. Los aspectos performáticos son analizados a partir de las 
categorías presentacional y participatoria, junto a las que estudian la música en vivo y música grabada 
de Thomas Turino.
El estudio de cada uno de estos guitarristas se presenta asociado a una canción de la que se 
transcribe y analiza la respectiva introducción con la que estos músicos de sesión enriquecieron la 
versión grabada, para definir el enunciado en que esta práctica instrumental encuentra su más nítida 
expresión. Así se presentan las introducciones de los siguientes temas: Chile lindo, tonada de Clara 
Solovera, en la versión de Los Huasos Quincheros con acompañamiento de conjunto de guitarras 
dirigido por Humberto Campos, La joya del Pacífico, vals de Víctor Acosta, en la versión del cantante 
peruano Lucho Barrios con acompañamiento de guitarra, requinto y mandolina dirigido por Juan 
Angelito Silva, y Contigo en la distancia, bolero del cubano César Portillo de la Luz, en la versión de 
Lucho Gatica y el trío Los Peregrinos con arreglos de Fernando Rossi.
Cada una de estas introducciones expone los modos de organización y ejecución musical que 
acompañan cada tema, analiza las funciones y jerarquías para la realización de algunos géneros 
específicos: música típica y trío de boleros, y establece las redes de colaboración que posibilitaron 
un ejercicio profesional altamente valorado por estaciones de radio, estudios de grabación y locales 
nocturnos con música en vivo de la época que animaron una bullente vida nocturna urbana, moderna 
y popular. Esto encontró además correspondencias y vínculos con músicas que circularon tanto por 
la costa del Pacífico como con otras desarrolladas fundamentalmente en Argentina.
Este trabajo busca destacar el aporte de los guitarristas populares al cancionero popular y 
plantea preguntas sobre la pluralidad de una guitarra chilena que, junto a prácticas tradicionales o 
académicas, considere también el trabajo realizado en la inmediatez de los procesos modernizadores 
de la industria cultural en las décadas de 1950 y 1960 y que hasta hoy permanecen en la memoria 
sonora de Chile.
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